岷江入楚の「秘」「聞書」「九禅」「或抄」 ― 真木柱巻を中心にして― by 小髙 道子
九岷江入楚は中院通勝が「古来の註釈」を「一覧のためにしるしあつ」






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「岷江入楚の「秘」と「聞」 「聞書」 」 （同
　
平
27・３）
（４）引用はそれぞれ平安文学資料稿、源氏物語古注集成、国文学研究資料
館マイクロフィルムによる。
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